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n bene constituta Rcp. non sufficere videtur,
; justitiam solum administrare , & patriam
i ab hostium irruptionibus sartam tedtamq;
I conscrvarc; sed & insuper opus cst, utCor-
pus Reip. perpetua harmonia feliciter cohaerear, & o-
mnium rerum astio, series & historia in promptu ha-
beatur. Ac licet negotium tantum, arduum maxime»
sc multis dissicultatibus innexum sit; illi tamen lllu.
strijjm sncell™ Tu™ sufficere noverunt jam diu,non minus
exteri, quam magis meliusq; domestici. Vel qvis igno-
rat, qvamlllu/iri{p Excell: Tua artium liberalium,lingvaru
exoticarum,& disciplinarum poliricaru cognitione opti-
me sit instructa, varioq; rerum prjeclarissimarum usu &
experientia probe munita QVoties lllustrisrs Excc!l:Tu*
consilia & deliberationes in senatorum, Rcgniq; ordi-
num copscstu agitatas, seorsim ad incudem revocat,
secum perpendit, & eorum diledlum, 'diligente cum
Rege, adlionu» rerum, di&orumq; adhibita sstimatio-
ne, instiruit l qvoties consultationcs lllusirifix sxelh Tax
mellistuas ac salutiseras, exterorum undecunque ac-
cedentes legati, admirati non sunt { Curis proinde
tantis, pro Rege» pro Patria: salute, susceptis, lllustrisc
sxcell: Tuam magis magisque immortalem Nominis
Li ndscholdiani samam promeruislcTabellarius qvoq,
Abotssisis identidem indicat; ac indicet diu! Indicabit
& Mercurius hic Academicus , qvocunque sata trahunt»
lllusirisi: Excell: Tux> cui humilime inscribitur, &in his
oris, parentes meos mccum clientes habere deditissi-
mos, & cultoresdevotissimos.subminc rogans lllusirisi:i 2b| v 9 , ■»’ • ■■ . ot t JBxulh 7**,illum (crenae fronte suscip.erc, ac me cum pa-
rentibus meis savore suo gratiae}; porro comple<cti ha-
ud dedignetus, qui nunquam ; a felicis suecessus -pis ap-
precatione desistam} scd Deum orabo, lllußrisi: Fxcell:






0% \ ! Viro :Fidelissimo;
Magnis multisque Legationibus. I
ad enssi:
.
•. Reges „ac Principes .
. * dudum inclyto, 4*:-- -
i effo; cpn Nunc ou^mi
A m Cancellario meritissimo,
Perillustri Baroni ac Domino., .; :jl t 331
DN. NIC OL A O
Domino de osgsrstsl&b/ Ocssosa/ &c. & t ziliia
Domino, Mecoenati & Patrono meo benignissimo, n!
Gratiani) Fsiletidtepi (s Annos I ~
Perillustris Dn. Baro
Enesicia Fcril/ustris Excellenti* 2W s Paren-
tibus meis charissimis, diu & olim, etiam
mihi femper liberalissime praedita, huma-
, niYasq; ?singularis ? laudabili benignitate ac
aliis multis virtutibus contemperata, occasio sunt dedi-
catoris hujus humilim*, mihiq, fiduciam addunt, ut
terillußrem Excellentiam Tum compellare minus per-
timescam. Proinde supplcx quoque contendo, ut levi
densc hoc chartaceum munus, Perillusiris Excell- Tua,
vultu gntioso, ac mente serena aspiciar, & in poste-
rum clementi suo patrocinio nos clientes suos devo-
tissimos tutari & sovere haud dedignetur.jAsic dum
Deus volet» summo conatu in studiisrhonestit» & de-
vota pietate occupatusypetillust. sxcell.Tuam venerabor,
daboque femper omnem operam, ut patriae non in.
utilis, st ptrillusi Excel/. Tut haud ingratus' evadam.
Interea diu vivat, valeatque qvam optime perillup,











Generojo atque I Nobiitsiimo Demitto,
Dn. sa m U E L 1 #(m/
Domino de 3B*oDr§iW&cV
PATRONO sUO MAGNO,
Cum Pili {rostri , felicia qvavh !
iquidem, NobtliJsir/je Domine, Mecoenas, Promotor
i& Benefactor, familiae nostrae femper sueris pro-
— £inmrr?rsni inin ■■<y hr / i # ********
pensisii mus, atque erga ime qyoq; benignum femper
declaraveris savorem, nec non proratitudinem mei
promovendi praeclaram» & aha permulta beneficia mi-
hi non semel exhibueris; haec omnia fiduciam mihi se-
cerunt Tabellarium huncce meum Nobilisiimo Tuo Nomini
submisse inscribendi*. Erit tam diu ille gratissirai animi
mci documentum» debitique reverentiae cultus argu-
. * - . - '• i
~
jl loi t/jU / ')j •) j[
mentum» qvamdiu pro Nobiltsi, Dn. secretarii incolumi-;
tate perenni, calida vota sundere potesl:» ac sunditreonc:




, Ministro .. Fidelissimo,
•- 4 v »»*%** 4 », %j t, %.‘r m*:
Poslrxq; Aboctisis Magiffro spedlatissimo.
Dn. .B ,A THO LD O
GALO AN D O,
,'j. *„■■/ al,
Dn. Parenti suo charissimo
salutem.*!
Uterna Tua, cbarissime Parens tot in me sunt beneficia,
[hLl od vitae :meae totius. momenta, ';qvorum nullum
[praeteriit, .qvo non, singularem Tuum &. vere:Pater-
num .affectum senserim; unde, in gratitudinis silialis signum
certissimum, qvalecunque hoc specirneu academicum Tuo
qvoque dilectissimo Nomini inscribo, sperans ideo illud Tibi
magis placiturum, qvod de Tabellario ■audiat, & de illo s mu- ;nere agat, cui Tu, Charissme Dn. Parenss tamdiu cum laude ;
praesuisti :ut nihil nunc dicam, .me certum adeo essete aliud
non desideraturu in vicem renumerationis, tot mihipraestitoru
beneficiorum,' ( quae Tua est bonitas) qvamut qvocunque mo-
doTuo voto satissiat, atque ego'in precibus pro incolumitate
Tua nunquam non vigilem, Audiat modo Preces meas Deus &
canos Tuos augeat, & Te diu roboret sospitetque, ut cura sa-
lute adhuc diu TQ,ChariJsime Dn, Parens, habeamus superititem'




; Honestis ) l Parentibus Mato ,
Juveni ! studioso,
Dn, ToacHIMO;, Galoandro.
sub Eximii 1 PrajsiHis.prasiidios de Tabellariis» ffl 5 sl3na iusv Jisiiuijst.jsdfl» motn s;nis£ffl i jv Oiittl
visJni vibom do&e disputanti, . l n B:c} -as(nl: „ 1,s u*
gratulatur»
»Sluncius e coelis veniens coelesiia pandit
$1 -Mysteria in terris dexteritate sua: z At»ii(«yypojeiy» ,m«iM6 terris legare silent suspiria cordis •*;« *
sursum» glocis pietas pedore fixa latet*
sic meat & remeat citroque ultroque per orbem
.' jo-mjOi .:<- L-ijrnst ci j!>■*■>31?Bp'aC
jgsiFama Volans, quam sert lator epijtolii ,r-;b





N| iU i .3i’ J s 1 og£l3 r» *bi 5Qyamvis occupatus» tamen
Ta% Ad^t
damisl CEtyl&enstospe/
In Reg. Dicasterio AsTcflor.
£/25 sM.
Eslegando hanc tuumAcademicum diseorsum de Tabellaria,
ideprehensum tA,Eximie Juveris,tt omnia ilia observare cons-
itum suiiTc,quac, ni sallor,in disffrtatjone eonseribeda, ratione
niethodi,observari debent, & a tua aetate,hoc tempore,postu-
ctari potiunt. Inteliigo autem non solum ipsam, quam appellare solent
ivty.cts»Xsyict*
, quae etiam'in legum dilciplina locum habet, &atc ‘
sceic prxtermissa non essi sed etiam ipsara v^.yu«.Z> cujus
ratio vel maxime haberi debet, scilicce cum varii liat figura,
seu argumentorum Juridicorum tractandarum modi * inter cos,
qui in scholis traduntur, t eminere videntur illi, quibus vera Histo-
ria & Etymologia eruuntur. " Qya quidem historia, quid leges ve*-
sine,«ponitur,quaeearundem origo, partes, vir testacius, mutatio»
aes, aliaq; circa formam externam occurrentia sine. At Etymclo*
giae propoiitum c,ut legam veritatem,unde nomen habent,csqvirat,
& caulam, rationem,nec non occationem,cur ita legibus sitslcowstir
- .•'V WM u« {i-;- ■» * Vw;■./a,
tutum, indaget. Ac quamquam juxta Julianum non omnium , s«*■
a majoribus consiitutasunt,ratio reddi pejjit ; non tamen existintaa-
tkimect, leges sine ratione, ede: bae quippe cogitatione, 1 in civitate
nihil potest ede perhiciosius. 1Itaque apud Lacedaemonios-prohibi-
tum olim suisTe, Plato resert nne adolescentesjin) legum ‘talionem
inquirerent; ni si edent, qui fd rempub!. regendam & gubernan-
dam, (ub magisiris educarentur. At vero/qVemadmpiium leges, sua
gaudentratione, non omnibus obviat ita nec occatione,
nec causa destituuntur , quibus* legislator !motus Vas tulerat. Qj*
omnia, sano tamen judicio pendere, nihil nec,pulchrius, nec cum
ipsa dilciplina legali conjunctius ede potesh Gratulor proinde tibi.Ex-
imie Juvtnis^ux elabora disputationisargumentum de Tabella*
rio, hanc methodum & modum observare conatus es.Nam nonsolunr
originem,mutationem cursus publici, tum in aliis, tum in
nolira gente, aliaqt quae historice vidente.' recte heic commemoranda,
explicuisti; sed etiam ipsius Etymologiae ratione hsbuisti,& quid sum-
mum Magillracum ac legislatorem moverat,quare Postas introduxit,
. indicasti, vel ad minimum indicare studuisti, iisq* omnibus, quantam
i in bonis literis adhibueras diligentiam dcclarasti.Qv®,sicutipltniusex
tuo,de his inssitutodiscursu, percipiunturctta opto, ut s tt, illa omnia
seripta sine,in nominis divinigloriam, reip. emolumentum,parentum,
gaudium,, astuum decui &,ornamentum!sciib p.p.Ab.g . juniisigj?.
HATIHIds sTEDsRUs,
Ad








; Maja: perdulcis qvr suerat (obolet,
Visstat intrepidus turrita Palaria Re-v ... W t ■ hxj, -
gunt,
&Bs&Et jussu= tacito gcsta tacenda premit.
Mox 5 populi. mores, conventus» ore.rotundor
-n ;jin j spargit per mundum soedera certa resert»
Quae, novitatis amans avidor dc pectore scire j :«ip•
j
■jVi i 'i * %* rt isill si(inii s iii 1 * j # ,•„ 'p • (Gens ' Humana cupit» constuit se recolit.
« Hoc Joachime tuum ;prudens studium Caloander.
Detegit, exponens utilitatis opus. • '
** Jk-rV. n‘ ; r • ai i'"Kominis inde Tibi laus & prudentia crescit.
Talia per terras, Aliger ille veheO.rtss onlt s Alvi: (sili! ° U r* .. * ‘ .
-‘' *




Med. Doct. 3c Prof.
ptreximie Dn. Respondens
, Amice Angularis. -
Ntcrest Regibus,'senatoribus Principum, omnibus deni#
que curiosis ingeniis scire, quid rerum geratur übiqvc lo-
i eorum, tam intraßegnorum angulos, quam exjra Pome-. ... • >.l _ 1 j.*.:. i. .L . M 4 ..1J ■A ■ . 1- «•. ■ , 11•J L .M •
ria imperiorum; ut inde indicia habeant, judiciaq; rcrant, quidboni
malive gentibus promittant temporum sidera, Hoc modo con-
nectuntur orbis acta, molimina gentium, Europae cogitationes,
Asi* consilia » Africae motus & status Americae, Cyrus, sum-
mus Monarcharum, ut in numerato haberer, & quali in inflanti co«
enosecret ea,qu*adßcgnantis honorem,adlmperiistlutem pertine-
rent & ad honoris sui amplitudinem putabatlpcctarc; ministris man-
datit explorare, itincrisEqvus celerrimocursu de dic consice#
res hac re accuratecognita: stabula erigi curavit jactis intervallis di-
juncta, in quibus stabat qvadrupes ad volandum quolibet ! momen-
to paratus.
’
Additis 'Curatoribus / quos I'omnus & oseitantia
gravaret raro, his illud erat cum poena capitis injunctum ossi-
cium, ut stiteras undecunque advectas, traderent unus ad alium,
««Arum tertius qvartus & qvintus deserret ocyllime in manu*nyoi iu * i 'J,




‘ modo universii imperii cogitationes & Consilia ,
tanqvam ex circumterentia vastistimi circuli? omnes line* uniun-
tur in centro penitus cognosceret judicaretque Cyrus. Magnus
kaqve est Tabellariorum usus, Angularis sides ac vigilantia, tum
ex jure civili & gentium (Incera privilegia. ■ Qua: cum poenitiusponderavit/ Pereximius Dominus Respondens, de bae materia
siorentistima egregium, disurlutn conscripsit ; qvem qvoniam ho
die constituit desendere sub DoctilT- 'Prae sidis auspicio; ■in gratu-
lationis
'animum 4
’ calamumque? benigne | laxo. si Faxi/DEus jut
Rudiorum cursu feliciter.emenso, inserviat pie, constanter, gra-
viter Deo, Regi , Regno. Tum vero laetabundi in sinu suo




Pereximie (s Politisstme Dn. CALO AND E
.
- t Amice in paucis dilectissitne.
‘
..• 'J i. ■ - s - - • • .*■ ■■■
X quo Te nosle coepi, interiori usu dudum mihi
cognitum, deprehendi in Te politiorum Jitera-
rum amorem cum ingenio certare; dum tamen
illo solum minime, sed & praeceptorum opera hic
, uti placuit : ut sic Tua alienaque industria felicius
prosiceres. Cum vero dissicile admodum sit me-
moria animoq; complecti, quae vel a nobis vel ab aliis accepimus,
nisi quoqve ingenii vires, & judicii acumen exerceamus & experia-
mur-, illo animo nunc in Academiae lucem & conspcctum producis
eximium & perrarum de Tabellario argumentum, qui nunc horni*
num nuncius & interpres audire potest, ut olim Mercurius dictus De-
orum i tPegasum eqvum illum alatum poeticum ita aemulatur,
ut celeritatem ejus superet, maiorem ex cuctu gloriam & laudem
merito reportet; Unde NecessitatemcjusTummam, vel utilitatem
maximam, in discursu hoc clcgantissimo industnar Tuae specimen ex-
hibet, cum rerum varietate jucundum , tum' etiam diligenti! Tua
satis insigne, Macte eho virtute, & porro irepe-rge ; Crede mihi.
Non quuejuam /ruitur veru odoribus, Hyblsicsilatebrii nec [seliat
savos, st fronti taveat , si timeat tubos ; armat firma rosos , nulla
tegunt apes. Labor omnia vincit improbtu ; vel ut latrini verbis
utar ; Non nisi per magnes ad prdmia/ magna labores ittir.
Ego certe de hoc egregio Exercitii genere Tibi ex 'animo gratulor;
Nam ex hoc non tantum, quid proseceris, colligere, sed etiam--,
quid olim pollicearis, ominari licet, ac ad ingenii & hoiv Hi labo-
ris laudem continuandam, ciusque fructum ex publico sua tem-
pestate capiendum has primitias ulteriori incitamento futuras au-
guror. In rebus vero omnibus ut Tu Numine propitio utaris, &
ut felices Rudiorum Tuorum progrestu* vergant in Divini Nomi*
nis gloriam /Patrii utilitatem, Parentum solatium, & propri-





,Pistola,qvam animi scribentis simula-
crum optime quidam dixit Literae ve,,
' qua Vera 'amici ab(entis vestigia , Veras
• notas aserunt, non committendae sunt
[ • ejusmodi periculo, ut aut interire,
‘
; aut 'aperiri, aut , intercipspossint;
"-iNam si imaginesnobis amicoruni absin-
.. , : ■si , • •;, «iM. * I,:A t
■\ itum jucunda sunt, qua memoriam. re- .
notant, &destderium absintia,salsi at% inani/blatio levant-, qVan-
'io jucundioressunt Utera, qua iver'a\ antici 'absinsis vesiigta, Verae
notas, uTdittimest, asserunt? Nam quod eonsfeßu didcissimum
esi agnosiere, id amici manus siala impressd prasiat. Unae si-
delis Tabellarii, non modo utilitatem sed (5 necessitatem sum-
mam, satis supessa inteliigunt omnes, 'qui liter Velsir vel
recipiunt , qua de manu quasi :redduntur illi, ad quem data sunt.
atsy literarum proprium omnino est, tit is, ad quini mittuntur, de
r . yt ■, ~. > - - ’* ■.
1 \‘s-'\ 'l' • ■
,
s- r'* r-. 1■ ' *
hos rebus, quas-ignorat certior siat, Vel vice Ver(a, bantattont seri-7s. \ -~*.n w; 4 .tvenlentis remedium reddatur optabile. Epijtola etenim ejt.ab/entibiis
id, firmo prasiniibus : imo qui mittit alteri literae inteligi-
turiprasens prasenti 'loqui. Omne 'enim id ad eum modum Epi-
siala (iunificare silemus, quod absiniem sine aut te statum illi Vo-
lumus, tum ea inprimis, quafieri mandamus, pracipimus, tum
'avd nos sdsiuros. recipimus ac Veluti seriptdnosiro cacemus. Nec5, ,isw A 'i-.u I vn‘i'< ■ WWW A *V» ;AVI






EpisioU quadamtenus dixit, ahsine absenti voluntatem silum■ ‘declarat, ut non insciti "nec inepte, nuntius;:Epistola loquens,Epistola vero Nuntius mutus appellari possiC Cum per
Tabellarium nunc,(solimspistolam habeamus certiorem nos red-
dentem de rebus non silum necessiariis, Jed(sutdisfugii siAdmi-
rari proinde cum Ackoldio licebit, illos, qui ad veteres ,de cursu
publico , constitutiones, commentari sustinuerUntsomnem sudin
siientiam intra angustos Juris Cii)ilis Cancellos sere, quantum
siiam, inclussse. gyamquam.in rationes, cur tam fugitivo pe-
nicillo., excellens Foliarum Regale Jus, Isit pierique delineaverint
* ac a (olida ejus t radiatione plane ah(limer ,propri<sqrsidi non
vindicaverint, wprasentiarum inquirere nec meum st. Cui 'ta-
men ob rariorem materia hujus tractationem [ dissicilior reddita
est bae opera.
'
Verum cum B. M. paternus ' Lydichinnus
Caloander, primus in his oris fuerit , cui compendiaria posia
Aboensis officia dementisimi siunt conctio. ; ac‘ alter ab illo , Pa-
rens w ■Chan[simus , annum nunc septuagesirnum secundum
>• v- v..v .• . •; ,-- " > :• '< ’■ •• J ° •agens, qui eadem side, 42. annorum in eodem munere obvenien-
tes molestias feliciter adhuc dum/aperat :j\ Neminem mihi' vitio
versurum [pero , si Nobilissimum de Tabellario argumentum,
materiam ', 'diseursus shujus\ 'Academici effo Voluerim. ■ Fateorquidem , dijsusum multisq 3 involutum . dissicultatibus, ut iissingu-
lis explicandis me plane imparem'"mVeniam : interim divino fretus












2 'mussiah/entes-.sumus sipe ■ipjipstt , at iterum etiam in remotio-ribus ilocis abejsie possimt nosirr k At commodiorem modum trans-
t mittendi animi Jenja , vix quis excogitare: potuerit, quam per li-
"teras & Tabellarios, illorumJ minisiros: Postarum enim il-
lud inventum esi optimum, (s Nuncius talis- non.modo celerri-
mus, sed &'certisimus est: Nuntiat enim, monet, stgnificatqVe
absenti, ad quem mittitur,, quid velit 'Magijfratas, quid Reipu-
bl>ca necesisiarium, quid hoc Vel illo tempore st faciendum. Un-
de (s Nuntium talem stmilem, J. C- Clarissimus schardius,
auxilio, stimma isim capita delineare ad minimum cons itui,per-
sessiam (s elaboratamsinguloryxposiiionem,' überiori siientia-
rum laude conjpicuis, atsy maturiori intellessiusjudi cio infinitus
re aturus. sij Conatus ergo meos si res ipsa minus siiccessent ,
Candide & BenevoleLector, in meliorem partem interpretare.
3
06 I. ■ ’,i'v-irc iis'iO:l A-iAdUltri seculi felicitas satis aestimari non pot-
est, quam nostrifrebus benignissimum Nu-
, me decrevit, nisi barbariem priseorum tem-
s)orum oculis subiiciamus-,namrudes illilta-xho ines,quos Gi/srxEnnius appellat,qui
-
- - amatori sico ■ '
. Per ceram (s linum literasinterpretes
■ ** salutem mittit. «ub ■
























sibiritu serino victum requirebant,ante chartae & membra-
narum usum, aut in dedolatis e ligno codicillis, aut in cor-
ticibus arborum, * mutuo: Epistolarum alloquia .raissitasbant; 1unde. & portitores illorum Tabellarios & scriptoresa libris arborum, librarios vocavere, teste Ulpiano. '■Et /-
sidortts inquit, ante Charta &membranarum tisum in tabulis
'dolatis , non silum testamentum sed etiam ‘Episiolarum colloquia. _»
stPP**: ‘ Fiebant autem Tabella istae a sago V abjete, buxo,':tilia, sive philyra, acere, . citro, eborei, iis vero cera indu--
cebatur, unde Cerat. Tabeas legimus, (s ceram ■ tXw. •Portatiles ;hojtabellaer, postquarn iis, quae voluerant inscri-
pserant, lino ‘obligabant' & ceram annulo tuo obsigna-:
pant.
~. Hinc Plautus 1' It .
’
* "! >
Misit per Tabellarium , \ qui fabellam istam sive literas per- 6tulit. Et haec est origo Tabellarii , cui a Tabella nomen, Ta- 1bella; vero a Tabula. Tabulam autem, dmsinluivumesseab 1
obsoleto, quod nunc nonextat laba, non tam argumen-'
tis , quam e vocis sono cognosci asserit Wbjsius. sed *








_'r Romani 'vocem Tabellarii cum sio desendant, unde-
csimj demum primitivi trahenda sit originatio; officium
interim illud publicum Persae dicunt se , primos invenisse,
d[ayi4pejoy : typi , 'curium. perhicsssimumVeqsiitsinij
instiruerunt, cujus quidem institutionem primam ad Ma-
lii C ‘ • l ‘ • s t i | ,’ • \ls ij # < 11U ** Jgnum Cyrum Persarum Regem reserunt, eamen.ideo in-
ventam,.ut celerius scire possiet, quid per vastum
'regnum ‘ageretur. ‘ Observat enim Xenophon hunc Regem,
diurni’ itineris intercapedine, stabula constituisse, &e-
---quorum curatores, homines qui Angarr &A-
---:andae ! dicti literas eo perlatas, inde ad proximum sta-
bulum deserrent ex quo ad vicinum denuo transferren-
• tur. Verba autem Xenophontis haec sunt, ex Graeco iri La-
• tinum a Jobanne LeunclaVio translata:, stidm aliud quiddam
excogitavijse Cyrum cognovimus , quod ad magnitudinem imperii
pertinet , de quo celeriter inteiligeret , qui etiam rerum longe re-
motarum status essct, Qvstm enim considerasset , quantum itine-
ris eqvuj agitatione diurna, consicere viribus integri* posset\
‘
equo-
rum fabula parari curavit , qua tantundem distartnt , (s in hia e-
quos consit cum iIlie, qui eorum curam gererent. ' Ordinavit (si
quolibet loco qutndam, qui tum adrecipiendum literae aliat actum ad
tradendum em aliis idoneus esseti quiss desatigatos equos & horni-
. nes exciperet , ac recentes submitteret. . .At tn bae itinere, ne no-
piu quidem interdum'celari dicitur , sed nuntio diurno succedert
roUurnum. Qua quidem ita cum siunt, ajunt nonnullos iter hu-
silimodi gruunt volatu ce/critae conjicere. Quodsi vere non dicitur ,... \ ‘ ' 1 " r. i
via. Ant. |









4 Taba vel ab Hebraeo tha' id est, cubiculum , conclavel»',
quod e fabulis id primo fieri soleat: li vel av Graeco »«£«,
Quod itsemid est, extendo eo quod tabulata : in ae
ciibus extendantur ;W£<* vero a schatah 'expandere, extende-
re, dilatare. Tertia opinio est aliorum ut sit Taba a Chal-
daeo dapa hoc est Tabula. Quod soliim verum Etymon




ii ipsam j* netsi imber aflue , nox distintnt, quinpropositum
sibscursum celerrime consiciant- Quorum curforum. primus man-
data tradit secundo, secunda item tertio , (i,ita deinceps silia man- '
data sin 'alium atalium 'psitransiuntshon aliter apud Gra- '
cos de sace proditum, quam Vulcano per vices ferre cursores persigo '..nrt nstn i 1 •<■ --“i-I '' .-i- -a-;T/r/.wi,
verant. Persas imitati sunt Graeci, qui etiam in terris suis, ■! rrrrnAiln rAT» •; s*i j » slV* h‘i‘k stvn&ll < rjTt
certos cursores constituerunt, quos Hemerodromos appel- ■labant; Qvia' diurno tempore-currebant, sed nocturno, •
quieseebant. ,Et schilterus quidam-ex Livio notat, cui 1*2lcsblD: adstipulaturhis verbis: .00. bsDienssti sici) (Ulds
&le ©relicti/ inquit, hlctss wr(n igeri alo Die «perltoncr/-
JU Deum sscscbtvinbsn P Der*PserDe. Graecos vero :
secuti in Hoc sunt quoq-Romani: nara publicum cursum Ro- ;
-,-turs » . sv <• i -v. .»»•'•« *'» rf >»li* J>!i /iHKUO *
mae- ab Augusto legimus institutum: ssivi, quo celeriusco- *
gnosei ' {offici, quid in qvaq{ provincia gereretur, juvenesprimo mo~, 1dicis[intervallis per 'militares vias, dein vehicula dijposuit: com-
'modius id vissm esi, ut qui d ■ loco, eidem perserrent literae , inter- t•tmrt. Pmi A'V * 1 sVrtijH. Jlirre, • ~ >*iU a imo* r,-«mrogari quoq. si qua . res exigeret,. pojjent. „ Verum& ante Au- '
gusti tempora notum suisTe hunc cursum, de hoc ipso 1
testatur [essor in sinis Commentariis dumsait : Nisi nun- 1




















Eost ipsum non fuit neglectus; nam ab 'aliis imperatori-u ejus successbribus servatus erat qui qvoq:.ciimTe
populo vellent; commendare, cursus onus remittebant.
Id qvod praeter Antoninum ‘ pium, & Hadrianum etiam 'seve-
rum, secisTe testatur ejus historia, expresise dicens; cum




5snlrim hac stsiunt r tsi s omnium'ptdefletum itinerum , qua' ho-
mines consiciunt , hoc 1 Velocissimum r essie. s Herodotus *’ idem-,
hoc de Xerxe ait. Et quod his j nuntiis nihil : pernici- ;
us transcurrat in rebus humanis ,s übi & aperit, quod hoc
negotium hunc in modum sit a Per sis excogitatum : Jguet
scilsttt ex diebus tota via consiat , totidem equos ac piros serunt ef-
fo disimClos, adsingularum”dierum ' iter,faciendum ,l quos ne% vis
6 prlpati's ad siscum traduxit. Quia pecunia equis dispo-
sitis & vehiculis, accitos adse, aut in provincias missbs
ssimptuum molestia sublevavit. , :/





. i/ ~ .j- ■ • . ‘u a .
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* ... nuti u; .
■o;Cum in superiori $. Uno aut altero verbo saltim memi-nimus uypxstlx Jsownaj(&. i & Angarorum, exceptis iis,
quae de institutione ipsorum suere dicta: non abfresior-
tassis erit - plenius ea considerare quae huc spectant ; • sit
ratione nostri nuntii seu Tabellarii cum iis conveni-
ant, quaeqj alia inde fint derivata, liqueseat. Atqui qvan-
. quam arbitror ex superioribus. patere quodammodo , i-
dem officium fuisse .Feriarum Angaris, cuipraestasido no-
striKodieqve sere obnoxii injunctum; , pro ulteriori
tamen ejus rei probatione,/ad ipsius suida (s He/ychij te-
stimonia provocandum esTe duxi. Ille enim in voce
((&> sive dyytpda, definit . etypeeget*» ciyuyKtjv M^a-icr u&j 6k-
-oide' pevopsrsj» iinisirii* ; * Hic autem «yi>«s(©».ihquit rnipal-
tteiJtKslvi dx&ctsoKsjs /3« Unde patet
; Angaros apud Persas ,suisse'regiarum literarum gerulos,► quales silii sunt, quosvulgo nostrates Vssispannare appel-L.x.dass.
■/■ ' ’
‘





lant, qvosqve Reinking. de Regim : sicui. &.EcclesAradit
Lsidovicsim xi. Galliarum Regem tanqvam rem plane
novam,& in Galbis inusitatam ante id 'tempus, primitus
instituisse , ut de fortuna Caroli Burgundi singulis pene
momentis 1cognoscerer. • .Qyia vero hi Regii: Persarum
nuntii jus habebant cujusviseqvos,necessitate sic urgen-
te, praecipue belli temporibus, aut naves, aut jumenta, aut
plaustraacinterduetia,ni sallor, homines ipsos rapiendi ad
curssim, uti hodieq; apud Tureasfieri dicitur ; - .Qvarnqua
Imperatores ipsorum per genus qyoddam hominum, quos
llladdes vocant negotiaTua celerrime expediunt: inde sa-
’ctum ut uypesivw sive angariare capiatur pro cogere, &
immoderate aliquem tractare, iit ex Evangelistarum 10...


































7cis, & ' Ackoldio, nec non ziegkro cognoscimus. Ceterum
disserunt Angariae & Parangariae, ut ex insio Guiacio &
Perezio consiat. Nam Angaria ab agendo,rdicuntur trans-
itlts per viam publicam, quae & cursum habet:Paranga-
ri£ autem transitus per viam non ordinariam;quem trans-
itum praestare renentur subditi. E si: & alia Angariarum,
tesie eodemPerezio,significatio; na sunt Angariae jumento-
ru & plausirorum praestatidnes,quas expeditionis tempore,,
vel qvalibetaliae necessitate, provinciales agnoseebant, imo
& qvi provinciales non • erant, nec incolae .obligabantur ;
illico eqvis, mulis, asinis, curribus & carrucis in viis, na-,
vibus per mare fluviosque Reip. subvenire. ; -sed haec l
praeter institutum quidem, sed quae tamen, non erant, .ut
puto , praetereunda y> Nunc vero ad Tabellarium /nostrum
redeundum. £a^!dsjq
IV. <
Tabellarii nomen <esa:ojddivs»v , diversia significans,
quod alias •sToxCnuio* Grammatici, & aeqvivocum diale- 1
dici vocant: - Nam saepius consunditur, cumi Tabellione (5,
Tabularios uti 'patetex Vocabular, lur. lltr. Tabularius autem si've ,
Tabellio est ad noslrds mores, 'publica-persiona , sacramento
adstricta’ in civitate, ut rationes & acta,privatorum in pri-
mis, in formam redigat, a principe aut civitate ad hoc
officium deputatus & confirmatus. Idem Accursius.T*-
bularii enim inquit, simi qui faciendis puhlicii injirumentis pu-
blice prajunt in 'civitatibus.-: |Obsiervandum tamen esi
diserimen olim misse inter Tabularios (s Tabelliones. Nam
Tabuldriiisirihs Logographi Censuales , Boethi,Logista,Medogram-
matesDiasiole*,tanqva servi publici, Republicae sisico erant
adsicripti & deputati adrationes cosicienaas & supputandas,
quia periti calculatores; Tabelliones vero circaprivatorum
conventiones : versabantur, easqj in instrumentum publi-

















8 ciunt Notarii publici, qui acta excipiunt, &'instrumenta.
. consiciunt eaque dilatata in protocollum reserunt, & a-
pud sereservantyut-adaea recurratur, si de side comple-
ti instrumenti dubitetur , quo casn non (blet.ipsum pro-
taediuml'exhiberi,-; nisi integrum a -.partibusj petatuiij.
Horum| veroIi officium apud * Graecos • longe; honori-
sicentissimurn;■reputabatur , ad qvod :neminem admit-
-1 tebant, nisi honestis natalibus, side & industria cognitum,
1ut;qui omniumv Consiliorum particeps n esse mereretur.
;Porro Tabellarium dicuntßuchntrus & Cellarius, Dsr jtit
cmgssabe unb atisfflejctcbnes qui rationes consio
cit,& data & accepta in tabulas 1consert secundum Caldi».
gum sHctucjlnstrere/ ristrere; juxta Taci-
tum vero, -qui. ad testamenti tabulas obsignandas adhibe-
tur, quiqj rationes publicas aut privatas annotat, , svetice
astrificare. Quae quidem.significationes, & notae Tabel-
iorum, ut in tamosa significatione. accipiuntur proprie
non sunt hujus loci, licet ejusmodi requisita, sipossint ad
esTe, Tabellarium etiam nostrum exornant, quem tamen
heicin ea significatione potissimum .intelligimus| in qua
occurrit l.dr.sr.ss. dc nr. domsi id- est qui .literae persert
ac portat, velincursu publico quovis '.modo, promoven-
sio desiidatTvetice slDoss/ ffrssorctflorc &c. de quo pluri-
bus, pro ratione instituti, post haec dicetur..; ■; , ■
ps synonymiam Tabellarii quod attinet, amplam illam
esse luce meridiana est clarius, a .Unde si accurate, erit in-
digitanda, paucis explicari non potest. Meminerimus Tai-
tim eorum,,quae partim supra dicta sunt, quod videlicet
Persae Regum suorum nuntios Jngaros, etiam .nuncupa-
rent Astandas, sicut a doctis observatum• est; ssilaramque
gentium esse.vocabulum Illud Herodoto .videatur :.;quorum
■Assandarum officium in multis cum Tabellariorum nostro-
arum conveniebat • praesert! m? quod & illi certis itinerum
spatiis permutarentur. Et talem Regis Asiandam Per-
larum quoque.Darium sictile testatur *lusmMs.s£&*\*rguT





servitlitiz mancipati publica inpriwts, Angan rosi. dicuntur. sed
an exinde unius elementi adjectione,sint formati Tangariy
Cocti» Rhodigino desendendum relinqvo, qui vocabulo
barbaro signat rusticiores omnes serina quadam mente,
& nimio plus ab humaniore u(u ac urbaniore sequeslra-
tos : alias teste eodem Angaros quocj; recte dixerimus,
quos etiam recusantes cogimus, ut nobis fint itineris du-
ces. Deinde labellariiJudiciales £ p jsrsls>s)ossa varias in \i
jure sortiuntur appellationes, quas enumerat serezitu inj
Coi. Chassan. ad Consvetud. Burguni. aliique. Poliunt &
Tabellarii mnciatores dici, uti conflat ex* l. I.COJ. pubi, lati-1
tU Jnl Consul. nunciat. <sc Ptrezio d. 1. Tabellarii praeterea
alios citantes, ut in jus veniant, praesertim Academia-
rum ministct, qui Rectorum praecepta studiosis nunciant, i
Cursores aut Pedelli appellantur, a pedibus, quod affecta








sive baculo, quem quibusdam in locis gestant. Italis di-,
cuntur bidelli, aliis bedelli vel budelli £vid, Gerhard. Joh.essusa de tde. serm. svecis Tabellarius dicitur ut su-
pra etiam thes. 4. ostensurp’|.Pb!Hlion, . t 4J305l :
bO&l)/ &c. Qvod nomen jsjnrprimis 'post 7, nobis;
cum aliis etiam gentibus est commune, dici au-.
tem |s)osJcta positis curjbruro stationibus ’,j vult Budam ]
aut a positis eqvis, secundum Brunnemamm
VI.
;.v sic ex ante dictis facile definimus Tabellarium. Nam
m persona , qua tabellas (eu liter.u portat (s promonet, d su-
premo magislratu, seu ab eo, qui ejus vices susinet , injunsla.



















qvadrat, ; licet non inepte etiam Tabellarii nostri in eqvi-
tantes ! & currentes *,?rsJDonbc oct) IdpatiDC dividi possint,
‘non obstante, qvod -vix nunc currant Tabellarii *,r; nisi
promptius currendo, eqvitando litterae salicubiper-
terri possint. st lyisltote t&s4j rasilo siq
i - Dictum est siupra Tabellarios 5 constitui a sitprtmo:Ma*
gislraiuj aut -ab r iis, quibus illos consiituendi soti(iatem • conctjsit'.
Unde ' patet esse qvoddamregale 7 jus Postarum .& ad 1 su-
prema imperii cujusqve capita institoendi cursius publi-
■ cos, sive postas,.pertinere.- Id enim sidus habet Impe-■ sator,^e^v^&nTi^ndem>(;ut siits&assidr/usy^Duci• cuidam Germaniae, qui .publicos ‘euntis per Belgium &
Italiam disiposiuerat, severe interdixit; ' quia instituenda-








V Regali h'2. ij. 4\pag. tvid. Fibri. Prati, ob[trV% Mc. so|h
10 subeunt omnes ordinarii Tabellarii, qui literas ab uno loco
t ad ; alterum^perserunt, & Extraordinariam, qvae extraor-
dinarie, & in casibus ut plurimum necestitatis mittitur,
jj qyalisest illa, qvae (£nspdnnors vulgo appellatur. <Rur-
sus a prosicisicendi ■ seu perserendi modo; divisio "hujus
personae fieri potest>-de qva praelaudatus Aegidius copio-
se disqvirens, deniqj in haec verba eriimpit';i)3sDtt)sD(ts
(antv inqvitipcts selnr getuijje ars/ unb also ssepss esaucb
rnls Denen gjosstn sutsuhrcrcr.2)surscbsnsurnens)onert
slnbdanssst/ sio sini) seriae ennpeber ju 9Ba§er ober ju
sianbe «ngestallet/ ju QBslgw nennes nmn Oaslten /
• mit benselben, s man fn sine ©tunbe 2. ! ©eussdjs IBlssieit
stegeln san/ so scbnell/ bae? stiti ©sussebe* <Pserb sielelssit*
liet) stberfressen sulsbj ju *anbc sinb bie <poslen>Jjet).’be#
'nen £bur*unbsurslen fn gr66ern©d)tpangs: bts se nuit'
werben in reisenos unb fabrenbe «poltsn persibctW/ sici
sDiese «posten rocrbentrleberumb ntcbs unbsQicb perrbeiirs
-inf orbensiilcbs unb auser orbenrllcbe<pos!ctv deqvadivi-


















W&At&Pasii.incerti \ ausioris cannexum legibus provincialibus , nec ’ non Indi
stiernbielmi Leg. V. Gothic. Vae. sctnsct^.
11rum postarum jus, soli Caelari ut Regale <sc reservatum,
competit. Qyamqvam quod ad hoc postremum attinet,
male reservatis Imperatoris accenferi , cum de Germa- •
niae moribus: agitur, existimet Mevius. Proinde recte ■Ackoldiiis • concludit:, 5 quod princeps in suo territorio tan- L
tum postit,’ qui scilicet Jura Majestatis ab Imperatore si- ■ve j per investituram,sive 1singulariprivilegio obtinuit, i vel
longisiima praescriptione acquisivir, acRex in suo regno:
quia dicente seckendorsiu im ©eusscbsn; Jlirsssn ©tatß •sm orbnung uno mocbt Der obrigsnMstis* aucb roamt e
Im IctnDt bin uno njieoer sin <poj! wrorbnts / unb bd
scurcbibdn clueni Drtbc [uni anocrn/bntsse ourd) qeben»
tt/ unDrctsenbrbdfljen/- sort gsstbicser «sstroe tons. Me-
pius d.saEthinc in Patria nostra > charissima tales sive ior-
dinarii sive extraordinarii Tabellarii cum i suis Magistris
k s. R. Majestate instituti, ac etiamnum authoritate 1
Regia instituunlur. Dudum namqve evictum est & con- i
Hitit,; quod, ex quo Monarchia Regni svetici condi coe- ■perat, nunqvam imperioRomano subjecta fuerit, sed sua l
femper autonomia at<j libertate sit usa. Dicente Loccenio,.
sveeia Regnum inde utque ab Ethnicisino liberum est ,nulliexterno,
dominio bicjestamr. quod Dei gratia 'haAenus in. Variis diserimi-,
ssibiu adstruit ac desendit:lidsh- tthsi id£r. i
•ttmcdabnabai; VIII. )asfixi Ki £sssuq .
: Qvando autem eadem authoritateRegia cursus publicus
primu apud svecos sit institutus, vel quomodo, dum disqui-
rendum: duo genera Cursorum, veteribus : sveo - Gothis
recepta fuisse jdeprehendimus: Vulgares aut privatos; 'Regios
vel publicos.Fulgares dictospristis existimamus satiser/' aut 1
santa/ o Lat. n satellites ut vult Loccenius. Unde^ta»;
inLtxico I
jur.sveo-
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12sansct* non jtlsctsiv’el'£)l'ctbGtUttjj scribendum. &
Hos tales Regii jcorporis 'custodes; aut aulicos ministros'
• etiam sictile & nuncupatos putat. Praeter istos,missisnun-
. tiislad ruricolas, qui Regio nomine, aut provinciae prae-
Tecti, vel aliqvid mandarent, vel hostis adventum indica-
rent,- vel facticiorum tumultum,aut alia reip. nociva , si-
• gnificarent, vel territoriales deniqj ad judicium|citarent/
ex prisco »'j sveonumGothorurnqj instituro,bacillus, sagit-
■ tae, aut teli vel ; alterius rei Ipeciemssiabens, tradi solebat:5 Qyem inde appellabant;23uDfflsicir,vel bubsttcsct j' item
sirs vel dicere poterimus latine baculum
tiatorium, qvo tanquam externo signo aliqvid publice de-
nuntiabatur^ g. de conventu, ut dictum est, publice in-
instituendo, vel quoties de ca(u aliqvo, extra ordinem,
consultajndussi'esset, vel adRegis mandatum aut literas alla-
|sas cito respondendum essiet,-&c. sic «sceumß.D.
, b66s appellat, insinuans y. citationem alteram, in causis
. ordinariis factam i per baculum , baculum, ait, notitia, \e\ ba-
; culum nuntiatonum. Et erat iste baculus ut dictum est
ad modum rei, de qua agendum erae, esformatus. si de
. 're sacra, . crucis instar, si de homicidio , teli vel securis
1 inltar ? si debello,viritim repellendo,& hoste sinibus Regni
• jamjamimminente ageretur,Tubitoq; .vocandus essiet po-
. pulns ad arma, baculus a. superiori parte incendebatur,
ab inseriori: parte suniculus per eum transmittebatur:
quae argumento erant & .indicio,illius villam comburen-
dam, aut i eum? laqveipcena jplectendum, qui Regio jus-
sn vocatus , ad occurrendum hosti in tempore non 1 ad-
, essiet. - Vicinus narnqj ad .vicinum;.nisi privilegio immuni-
I tatis gauderet, & ille ad alium extemplo deseret
.bat , donec ad quos deficatus' erat, vicatim circuraivisset.














13merito' ad posteritatis memoriamj transmissa: sicuti &
ille nunciandi mos hodieq? alicubi servatur inter vicinos
territoriales : Licet Tabellariorum beneficio y'omnia in
negotiis inprimispublicis,nuntiari nunc posse videantur
expeditius.
IX.
Itaque discessum est paulatinssa veteri illa 'consveru-
dine,&cursus publicus Tabellariorum, velTostae;‘ordi-i
nariae, qvantum sdam? primum per cpnstieutionem*Regi-‘
am, Anno mdcxxxvi. d. 20.Februarii constitutae sunt • Cu- :
ius dicti verba initialia 'sere,* ita -habent esseci' vrsj tld».
bisili s6r.floDrdnsebt bastpa/ aurei Ptbi olla provin:/cier"'6siwi* -bceld ;wort- DWetvssst oc!> ordinarie 1
tvdrct froslne 38nbsi’sssar( Den ssemene cunicae « J tan»
Dct su itjsct pd ssiuijsdrDer. sbersore basiva n?t| e|V
rcrsdltianse ipolioroninsi ssaDslatoct) wbsid ldrts/j)tuar*>esser ffrbemalse iposibub/ satnps- {Folastslrds-
M od)sorl)dllo. quae postea,An. videlicetMDCxtni.diJan.j
a Tutoribus Reginae & Regni sunt repetita, hisce verbis: ?
tgnsdnssnilj for ndsirediT secassirncDl) ivctrti Instige!
3Vd&‘e/ ;siobsioct)i noxiae brsunmt sscafrva /Psißtiws *
qssijs s oivssll.si?n met/ simi pssolls. anDiTPnberlissij
iaii 6 e* sproy incierJ as •dttl* (i s ett rctsi 0d) altndtis sphsskbdsenbev ! demum Anno mdcxiv. .Julii, consir- ]
mata hunc in modum: ©dsoihl sini nu ;trabe i arari Dstsi
?et* ;Veg«sIII3V oct) ssifriissen bYslhha' s6slwdffri&rticse;oUs«nass «Psigi)' ; sidst trara 3 *itt*l«b6gn6blsti*roct) t)Dtsssis:
rcdrcs/ si for :o£ Ic 6cb'ssßrbnoh;'7soiii^s6r alia r irara-
CHtjssctia’h'ogha©sdnber/7QhDsrrcttdrtDd)fflbtigoiors/i.
6\vilsdo mdlsidns oeb sorsosrlnq/ rcij i ulla stiorlissa ccbiit
Oelma rtiaiso ssierno sij/ 6nssa s6sa oct) ? s6rsrctmt<i: t?tbctn;r
oct) ostvan iiisdrbe General «posiorbning mdHoct) iPtscdi» <
ger roara satffls/ oeb rsccr pppd sfflsrca;poûdsen&rs nu i
14 tttsbrd#sttrdssas/ adsicere* ar pdalla Orsberbarialb
tet/ oss)&cts «nDerliggiaKOe provinder i riesitiga lopp
oeb effo: idmstjdbl sbc/somnwic t>asn?as3srses fil ellerifran
£>rtp?r Psprtjse*/ pasma sbsrsibgoObrPccasson ocp psb<
mag- altsa bafroa mu spenne postoroning s6r gili ocp gob
ebrsdnt / oeb s6riben|sull bennei alia sine Artider oeb
Clauseler, som~bon pdr ofroan sili dr insoro par mebp
ocp i Desio mdrt opne 95resj Krasss :)Consindere ocp be*
seosso >mebb spenna olstvarl/sla millia befallning/
os bon'r-r (a par ester som bdcsilsTal observe-
rat poos oeb as sbctti som nna’2srcss mela bastvo ; be*
stsilse/ eDer as anora sorante/ esc. Rursus vero, dictis
;anno, die& loco in (pedaliori quadam s.R.M. Ordinatio-
ne renovata, amplificaraqj, quae deinde quotannis qvod sida,
Calendariis nostris inserta fundae in iisdemex parte excute;
sic in his oris eadems.R.M. authoritate& cura,etiam hicA-
boae anno mdcxxxviii. d. 6. septembris, postae sunt instH
tutae, uti verba in Regiis literis excusis, atqve jsigillo Re-
gio roboratis Tonant: :9ls sdsom;nssj s6c{ni)ssigr:oebbs3*.
n&bisst besinne at bordtta et <postn>ssmbe 6sw(V mdrs
©toors6rs!enb6mesinlanop/ sampsbagge.Carelerneodj
9ngermanlanP/ocs|a pd almdnne tudgar d lanbet/ ; som
elliest i osdDernctvind<po(iar ffroi*Dna/somflcse minore
tpdra egne/ dn fora privat «personers bress / til tpe* p6*
rige Drtp ocp stdlle isassa ccp sorsbringd ssoie. . ©d e-
mcban \vi\ IblanO «nbre/ . paswa Idris , igenom rcdr;Ge-
neral sXicsj @cpu(j(Bemhardt©teen»on@teenbaussen;
til en <po»ssbrwaltare antaga tpdrXreollnoerrdsare ocp
ssorgnre Cusse Caloander &c. Idem ex confirmatione
altera, Parenti meo ; Charissimo, clementissime concessa
d.xxix. decemb. Anni mdcxui»; patet, übi verba' qu'o9
plane TuntRegia: (gsser som tr(j s’6i‘ «PostmdsenOe |slll/
rps t Pspi tvan OiUsc; ocp , oes VnDsrjiggidnoe. provincier.
d.TrA&.
Hi.l.cAsJt
15lssbstwt#ccs(gtriss/floosd ni)sta/ Commbditet 'oeb U*
qtpslmKgbsct/ dr pphracbsocb inrdssas/ om fd nssicslt bcict
trabae esfrer cts stsiila pppd gdngb sorrsdssio/ bas>
roa ssobs sunnss/ iblanbctnbra ocb Psin?dr©raodboisin-
tonb/en scrbelea s6r- ordinera,
(siisssnom General «Possmdssar (Johan Beyer) ldsi(
ontaga ocb besrdilo redr £roo©nbsrsatbtt ocb Bss™anare
sbersonimassdbsOssbrlte oeb sorskbctgb BartholdCaloan-
der ■ &c. ’■>eaguto 8 X. isscstsl b| >mnbdmi »« stvjscopum autem & utilitatem postarum, apud nos sio
institutarum etiam memoratae ordinationes;& : edicta sa-
tis1superqve offendunt. Nam primo per illas procura-
tur lenimentum’ Angariae: ssi QBora frossnc Unbsrsatbar
tbcti sstnjsneQilniogen lonbctctl lljso pd sbssToriubsdr*
bdr/Const. 1636.0}. 20. Febr. prine. Deinde) diversorii onera'
levantur: ' ?lsdnrdrtsl ctnssss ocb allmdnt ‘Poffrcdsenbe/
ffrmeDelst btPiiser-lcss aDenafr tben somne 2ssniogen a
lunbst ti! snsiobt* bestas sbe befroarUgc ©siulj ocbstdstnto#
slctrsan bls.oa Constit.Reg.d.2.Jan.i643.Praeterea
facilitatem transmittendi - domi sorisq; literas s: praestant
hae Postae: psban 1 ocb jdmredl fd nmrregne/ sotu ivdrd
WjenbDnboggiareo/osbreob
©tdnbcllsr reilsor tbe bdiss n?orct;sunna/.ttlb6n'geffrcs/;
bdscsbdr:ssnnrj Dltise ocbDsts unberiiggianDe provincier,
fd ivdlsbm mbctri* ictnDs> esser som brcaro oeb enb i son*.nerbsst-,tbsn trassiqverande raanb nbbsorsr ’sobrar oeb'
srdsrcer/ W ocb tqs/sas oeb an/ funna sorsssicsabe od)
bestdlsMrarDO. d. constit? 1643. Qyibus omnibusassenti-
tur Ackoldius: 23nt>c bleseo tstemeb ber (gnbjrcets bctj
rer mis ptriensoffen angeiegsrn*Dortenjmmlicb recti recti
enilegenen Provintzien, slllejcts bctrgesabr amindbssstn/.
|o rectum bie Idnber gleicbsam per*







Recessilmper.de A.i642.citante Ackoldio,). gar :W661.(r.50£
gm- J Verb. sßcil: Die 511 Advertent «nb Correspon ■
denij jwiscsjen grossien 4 «posematen in «nb auscrbolb
3\eid)s/ aiicl>DcH*nsbsn ein solcbes.Qßsrcs so nian beo Mv*
seri. 9\(stirunsl 511 sdjleuniger aiemcsisung norbbenbiger
©sscbsss{e/soissbrlt)siun3?ffrffrissse;b(ensL‘ibnDsiesanDss(x
obmrermeiDlid) wr&arss. AtDa ollen 0(si n ben l lmpi ib*
ceti iintersl)anen'sbstibblbss9Wd)es Commerciis in Mele
ttissictl nuijlicl) unDbessi®em. sicut scTheodericus Go-
thoriim Rex dixisse sertur , teite Limnaeo; de Jur.
Public, citat, ab Ackoldio loco supr. allecto. <£& is! sCIU
groeislsel cael bieraupcbt-bnD.datittsiabunsljbersQD.on.m
jum nstijen bed gemeinen n?csend, ssebore/.oltsburcb ircsi
ctjc unsere bonbiungen 511111 sls|ci)tVinDsstsn (snbjtrecs
sothntrn. 9lber Me nebaniusaeben bs6 be*
sleben nu‘ssi(i>sOarm /j.bar. ni seme iwroslcbssiK serso*
nen in ein lanD cinscblcieben tonnen ; (2) bae Die Commer-
ciabtsorbcrs/ (3) and) privat in ibren CHeiscr» ;
ri(d[)t sssbislbctss roct;bcti*'Hactenus Actorius. Unde utilitas
& TosiArum tomma-necessitas intelligitur, de qua ele-
gantissime ut : alias;isemper > B: D: Locetnius hunc in mo-
dum etiam scriplit: porro haec Cur/orum inquit, publicorum
non exigua esi 'commoditas a(<% utilitas ; Nam übi., quid nomine
publico aut magtsiraius esl • curandum quando quid motetur in
prorisicii> tel ab. externa tel internaiyi (s quocunsy subttocasu,
quando ; quid i e bello i externo celeriter demum esl /cribendum-».
& sub manumvannuntiandum^ , . aut sama in. re ancipiti pra-
|tiemenda : aut quid (ito exquirendum vel indagandum \esi, turstu
' publici Ibeneficio ; expediri epote si Eruditi de siudiis communibus,
amici de rebus familiaribus, seriis, jocosisper eundem utiliter con-
serre 'de jucunde colloqui pojsiimt: dwt ille mentem eorum in la-










os. letii 9■ ' * I// •„(ne Novell,
















17lopentem ifacit. iyi •; Mercatores :jde y scommerciis | suis l
contractibus , Collybis , &: quodcunque : hominum ge-<
nus, de negotiis suis,;per cursum publicum, absentibus &
procul & remotis, praesens & conjunctim’ agere. potest, /
etiamss:pedem loco non moveat. Omitto impraesentia j
rum Novellarum, quaespdstarum: beneficio /nobis !j
asseruntur,- qvem sufficienter mdicasse videtur Chrisiiantu t
Weisei cujus , hac de re tractatum mecum . Dn. Praepes r ac i
multa aliae benigne communicavit. i: ;r,h j
Hpj sii';:; 'r?Xl/vbi;aessia.l oifp, • jqspotj
- ! Cum hactenus pro ratione instituH, de usu ac com- i
modo .Poliarum, a nobis sit :actura, conseqvensest, •ut e-;
tiam de Personis, quae huic officio admoventur ' pauca
dicamus: Debent autem illae effo idoneae, & tales constitui/
qvales Regiae constitutionesTrequirunt ;?■ non suriosae, non
mente; captae, i non ninfantes, i hili ispeciali i privilegio hoc
concedatur, non prodigae, aut viles & insames. Harum
vero recte sese habentium, diversa sunt officia. Nara.
Magistrorum poliarum est literas i accipere, colligere, di- ,
ligenter annotare, inclusas sigillare,'’& ; tempore /praesari-' 1
pto, cursoribus ad proximum Tabellarium vel ad suosper-,
terendas: tradere; /mbtt)ilcsajqdUqu ti)t
©«ssisom asgdd/ tmbb all ssijs tdbcpa sctmblo/ ocb sbe
Qfrest tbtm nljstcsabt b\ismi btvartsbchstssitjlissn;
bcb6rs(je pssb per curlores scilicet : illos.
: Ab utrisq; cum primis requiritur sdelitu, ut nolint aut. cu-
rent ea scire aut scrutari, quae literae, quas; accipiunt, mit-
tunt vel portant, continent; nisi forte, gravissimae subsint
suspiciones persidiae, .proditionis & perduellionis in ; pa-
triam ac supremum .' magistratum. - ; : Nam cum hostibus
reip. cujus qvis est subditus, literarum commercium est
interdictum. Qaslcun<senim subditorumliteras adhostem






















add. c. g. 1
spit. Hisi. 1
sDto-Goib J
Mdu/crip. '■l/b j.c.is. I
Htst.lih.llg\
arg.lib.6go
extra' de Jjurijur.ssongl ffrorsensssg/om9}oslboscen §.i+*tmhW.
18 nem incurrit. Neqve literas:ab hoste venientes, absqve
superioristplacito;videtur ; essea qvoqvam tabellario; re-
cipiendas; earum nunciationem statim superiori reve- i
landam. Qvodqvamqvam milites hoc qvam maxime con-
cernere, regeri possit; uti etiam passinriri Constitutioni-
bus 'Militaribus; ita de Militibus videtur esse cautum; ve-1
• rum qvod etiam inr aliis subditis, imo etiam, uti dictum
'est,in Tabellariis haec prohibitio obtinear, (vadet ipsa ra-
sionis identitas, maxime si dolo malo literas miserint aut
;receperint, quo hostesadverssisßempublicam juventur.
Paria enim sunt, aliqvem contra Rempl: ad arma impel-
' lere, vel impulsum > & concitatum jam antea manu vel
mente juvare. - 'Hinc exploratores , qvi (ecreta nunciae
runt hostibus,tanqvam ‘proditores, etiam JureRom. capite»
si Et consiliorum Imperatorum renunciatores
aut:vivi exuruntur, aut surca suspendunturn-singulare
supplicii proditionis Exemplum praebet. , & illustre
?uoddam etiam illustris Thuantu, übi Carpentarium in■ "uria Parisiensi caularum Patronum,- quod literas ab Al-\ berto Lutetiae accepisiTet eosq; in Armoricam, (ita enim,
non Americam,legendum) aliasq; regni provincias ,ad
. Philippi partibus addictos perserendas curasset, tanqvam'
perduellem, & patriae proditorem' cum Cruceio A.1597.
•ad morteml damnatum, & confractis membris, rotaeissi- ?
'positum fuisse memorat. 2 Qyod de hostibus dictum, illud
t etiam videtur ad alios referendum, csirssiqvibussfirmonis.
commercium est interdictum, qvod scilicetad illos necli-
'teras mittere liceat. Reqviritur deindein Tabellariis eo-'
\ rumq; magistris celeritas, ut cito curent literas perserendas.
Nam 1 & haec cura illis -in genere in d. Constitsitione’ ex-presse est injuncta his verbis; ofall bitor od) en
rtovmUare ocb tbsgtffljjsirlge jlslsrlfflen raga
• .* §■ V-d.
constit.
diae mittendae diemretinere: alie sfress ole mlsstpsrcsats.
i ratsan tijbb' for sin tben <posten/ nisb bnsilsm 23resrcet
ssdl sort sanbac/ I6pei* tber igenom/ sa at ingen ssal sbv*
bristo sig/ at pppeballa urbi nagon otabb tben tberige#
•noni Iscpanbe <Poffen 6srcer en bals stjma. (gsster sasom
ocb »are «postnsasiac bstr i 0soc!bolm / olle
q3osts6nvalsmie-i onbrt ©saber/ ssasipo macbs at ;
bebalia boo* sigb olle privat ©rcs/ som icsc i sattan i
blifroa inlffrccrtrabe/sn rilnsistsbljanbt postbagen.i) Cur- 1
soribus autem 5 haec speciatim sunt praecepta: tben i6pan'v
<postbrangen ssal ? bosrca fflmor pppci bmario s
\A specto, ■56rorb*
nlng*s.,r
EOWjlat i6pa. Xbm som langre tsjbb rilbringarvTssal -
slrajcs assats/ ocb nitb 8 bagar* gangelsMisibb sDatnocb i
ffr6bb sirassot bllstPO. Et ut celerius jussa exequantur, s
literas perserant,compendiaria via jubentur uti: <post !
; brsingen (salt ocb aUeflotxe brusa getosi as/sa msirsistu 6< !
seligit slr: Et ne impediantur,cum quoquam,dum in ciir- 7su suo sunt constituri, colloqui non licet :..3ngen', <Poss*
"brang ssal s6rbnssa sig pnber mdgen as nagom/ ebroem
bclsl sbesroara san mebb Xaal ocb onacs/ eiier pa nagos






Tn'basti4boo sbts.tcsc gor/ : stal sirajsa^.mebb 4. roesore?
sdngrlse/ bcb.meblsTssibb spiTao'mcDsi 3Batn cct> sst*66s>.
Aliorum scilicet incuriosi, ea’ celeriter curabunt, quae i-
psis mandata sunt; sicut 'Etmiui Ab Homero J descriptus ,
quem cum ad se msilum Telemachus interrogasset, quis in
S.B.
Qdijslxbu
19»s slcbs fflben/pHMlstn 93ossmte from silbasojsostK
ma/ stola ocb saitrora trtjb banben/ ocb n?t}bb!sswss fil»
•g6ranbeo ssjosien inses sgncbltcs s&rb|nbra oct) pppeballa
lata: Magmris autem Angulatim: ialie (pons6rtoalbterne
Ptbs ©saberne moste wara sorplicbtabe . araslciggia sin
(?eb/at tbs *Posten icse ffroer en bolsttjma/pppebdllo stola.























20 ; Urbe rumor jesser,|& quid proci Penelopes ( agerent, re-
spondisse dicitur; Non haec sibi curae!suissep sed quomo-
' do nuntium celeriter perserrer. | .A c dum . tales luntcsir-
sores publici , omni? hominum ; generi luculentam pedum
praestant operam, quamvis ipsimet scepius lutulenti At pul-
verulenti fint. | Quam autem subeunt, poenam Tabellarii,
■resignantes alienas .«literae, vel taedio viae aut oneris abji-
cientes, docent CArpzotiiu, & Ant. Mattbrus. Plura de os-
isiciis Tabellariorum habent dictae constitutiones Regiae;
nam instituti ratio ea omnia heicrecesisere pluribuscj ex-
ponere prohibet. Interim Ben; Lectorem, qui informa-
!ri cupiat, 'quae poena Tabellarii persidi, £ pecuniam t ali-
quo deserendam: dilapidantes assici soleant, rogatum vo-
; 10, adeat Coryphaeum Practicorum, Carpzovium. (; Übi
etiam de praestatione casus fortuiti Tabellariorum, add.
T 14. §. sin. ss. 'de surt. unde colligitur > quatenus > teneantur
.praestare culpam.:> .-In:quantum vero - crimen 7 incurrant,
niti tacenda;, tacuerint, .apparet ex froMtrhiU salomonii, eap.
•J7.Unde quanti etiam sit aestimanda Tabellariorum, alio
• riimcg taciturnitas 5 conflat. s,r/<s c Csw#6\lVts,sa;stpj
kTx5J[ etinfloo XII/
iW-i, : *l?r vsn- r'trr rr* s*vss" hr!«sr*n'm ’V« ~jin‘ s
. ■ ','Cceterum antequam cursum hunc publicum sistamns,
pauca saltim dicenda ■ sunt de ' Charactere*& externo ! si.' gno, quo cursores !publice utuntur. ! 1Übiqjr enim Genti-~
; . '.L’£jlOr ' iniw....»ir,rh
um,; quantum sciam, aut peculiari :vestitu, aut alto ha-
;bitu, portae illae publicae ab aliis discernuntur , aut alio de-
;niqj singulari prosiciscendi modo ‘promoventur.' ,s&it
Cenn genieinis?lic!) inquit Aegidius. d. tr. ble (J)ossiliDno
(1) cincti Tiberei Didet?; srctgen/ ireicbe objroar sr rild)t<s
ad essentiam & formam simi s6sti|(6no tQur/ so selirer






























sui s Pejsa suni inviolabilis.
21subrtnl (?) sJisssn *poOjcssul be£| std>
bobsss/ (4} ctn ben atro/slen sDctblsssdO'
Uti n?ect>sesn. Utuntur vero Tabellarii ejusmodi orna-
tu & (ignisj ut agis"consiet iplosesse privilegiatas per-sonas, & immusies praedandas avi & injuriis , inprimis
in itinere occurentiumr adeoqve ut haec talia praecave-
antur, buccina signum dare possint, &. soleant. Kam qvo- 1
dammodossisic; spectat illud, qvod dici_ solet: Talis quis\
tstt qualem eum indicant Jestes. Eam bb causam etiam a
nostris signa qvaedam sunt inventa. Nam quotus qvis-
que nescit, Tabellarios nosiros gesiare scutulum, in qvo
insigne Regni sveciae, quo pectus cursorum publicorum
qvasi munitur, &privilegium ac invoilabilirasipsorumco-
gnoscitur. Nam; dicente - Ackbldio.' I bbch Potentaten
baben sonl>erboresr<?libbisent>erorDnes/
bcts* ouct) invtolabel unb slcbicicbsiicb sditer an iblKn wv»
sinessen nslri). Et per consiitutionemßegiam apud nos
tales personae, satis sunt munitae per; verba; bsffllls oct>
trdre frogne OsnDsrsasorc oeb sKQsjsns' snbnslsltow i
sietmn / at tbe -Oslb Icse pd tiaaot; jatt sbenne rcdr
Q3ossoi’Dn(iiss ernoos sassso s simi finxu* oeb en esser
sin ; s6rm«go sislb : bcslsjsar/tbeti soimne at lata sisi sirt
PbtblnDsrKaa.Qang sa ssirs sir bwctriom oeb enom irae
DnaDe / oeb sber yppd etter eosens stjicbsigbsss od)
omstdnDstv soliiaubs sirass or isnbtobto. Praeter scu-
tulum, hueeinam etiam, aream appensam habet, qvae am-
biente circulo ;in semetipsam 1reflectitur , qvamque_>
qvum in propinqvo|i sunt, | inflant 7& adventum Tuum
indicant; ut alius in procinctu sit, qui absqve s mora
eis Verba enim in ordinationeRegia sic habena*
simv oss) m spossbrsttiss masle roora ffrst&bbmc&ess
slrbele* sßapnlpa ffr6sles/ ;
22
ocb «Doslborn/ sampMs spius Mr ©pi§/pasbes Pan/
■nsir tan bcssonner nalsos til tpen anbra/ btasa/ ossj sisi
• m sionom tectum r ocb warnmg iat. balla siab sdrbja filEssati. Ast quod diximus in scutulo jeffo msigne Re-
gni sveciae, i. e. trium coronarum, id inde ortum, quod
svecia, tres Coronas i aureas pro suo insigo!, inde ;ab an-
tiqvissimo tempore usurpaverat; . illudqve ei competere,
neminem J existimo amplius negaturum. sls Nam omnes
eos qui aut posthac huiclasserto :contradicere ausuri e-
runt, aut hactenus ausi suerunt, ita erroris ac mendacii







quis 'Derissy 'Regni, s)>ecU insignilut, Cit nemo magis. Erum-
penspost, multas : rationes pro hac lententia .vindicanda
llabiliendaque adhibitas, in haec verba*.- Jamsispecos consr-
iamus , omnes uno ore testabuntur, Regni sietici insignia tres effo
' aureas :■ Coronas , in Campo Clypei azureo , seu 'Coeruleo. Pe-
, xionium idem , ait scripsisTe Reges seiliset svecia ante multa j
secula pro instgni genuino (sproprio tres Coronas s hahuisseb quod <
antiqvg monet , diplomata, monimenta saxis incisa , aliaque do- L
cument* evincant. Idem asseruisTe qvoqve johannemBurae- <
um testatur, haecq; ejus esse verba; ‘srcedhronoi* hctstra
forDom os ctlDer rcarts s3psaia och oirca W)ss6 Ko-
nunslj enssnlsc 2Bctpn ocl)rsF6lDtmsrcsls. : & deniq; in si-
ne d. operis leguntur observatione dignae, Dn. Jon. Ha-
dorphiiobservationesde tribus Coronis ad eundem sches-
serum, die i. Augusti mdclxxviii. transmissae, quo, cum
prolixiores surit,:B. Lecti, remittimus. Alias horum insi-
gnium sententiam hoc disticho complexus est B. D. Loc-





s>std Regni sveonum 'oult trina Coro»a ? quod illud
Armis, Justiti* , Religione. viget. ‘iij itibomtnoZ
} ;■" it ■■c** s.




Quod superest, Ciirsum hunc publicum, quem o-
mnes, licet non eodem modo subimus, dirigat ac promo-
veat D. T. O. M. ut posthaec audiamus patriae bene es-se, Regi Clementissimo accsescere annos, salutem& glo-
riam/ serenissirnam domum Regiam, omnigena benedi-
ctione asfluere ut praeterea pax audiatur in soro, pax in
Choro, pax & concordia in thoro; ac transmarini
haec cognoscant, qui sibi suistj maxime
l eadem cupiunt-,.
’sl 3/t M A s' 1 * M M 5* j "iisi v - *: sO'LJ Deo GLORIA,
' : ■ Politisime DN. Respondens, Amice perditesit*. ■«dolis egregiae pulchrum prodis docstmetum,|
1V *Dumscandis Cathedram, disseris atc§ bene,
'Nempe Tabellarum celebrando Magistri : ' j
1- ■ Qvod ; patet ex scripto clarius hocce tuo.[Oderit ignavus-, Docti tamen ijsq; probabunt,
v ■ ■ v 4 Qyando has desendis rite;probeqve theses. •
"' Nec duros momi dentes verearis, & acrem
' Carptorem! insaustus, :qvi caret ■ invidia: ■Idcirco pergas, cum multis ipse precabor ;sblt
sislJKUt oene ccepisti, sicqvoqve femper :• eas! ■ i•- Eximiae laudis decus hinc tibi pullulat ingens, ni
[ .r f: -. Te faciens lauta conditione simi. iQqb .b
s Gratulor ergoTibiU porro 4- optimus ipsejehova
3 <6ap Adspiret coeptis propositoque tuo! ossi ,rms
Vive DEO charus, patriae & genitoribus almis
J, ;C1 Gratus! eris patris spes,reor, ampla senis ! ini
Vive igitur, seu te sacrosancta ecclesia Christi -uin
Vendicehaut urbis munia magna juvent
Commodus ut siasPatriae, canoqve parenti.
Ac capias tandem commoda plena ! Vale_>!
MAGNUs 212201/
4
/ Regi tu stipendiarisii.
lunc frater dulcis.summo molimine monstrare rr
j • • Ingenii virci, . judiciitjue.tus». ; , ; .
|Materiam" pulchram cum' tradas mente ' Tagaci . ,'J
<¥, Pulchram 'illam tractas sedulitate tua... ■
Haec deducta tibi cum sine bene, frater amande-*,
t* : Non qve© qvin Mulis gratuler hisce tuis. pil
fint igitur patriae laudi conamina Ut?,:*
taethiatquc tuis, Tu jyaleasque; diu!
. tYDICHINNUs CALOANDER,
...... 0 .. Bariholsi m»i.
